

































learning  approach) 、科際整合途徑
( interdisciplinary approach )、社會/文
化途徑( social /  culture approach )、問
題解決途徑 (problem solving 
approach) 、科技系統整合途徑
( integrating the  systems of technology 
approach)  ，以及工業詮釋途徑















略為中心， ...... J  (教育部，民 84 )。由
此可知，問題解決教學的運用已成為生
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活科接教學的重點，其目的
培養學生揖題解決之能力與斯




































structured) 、半結體 1l (s e m 卜
structured )與低結構先( i  11 “ struct肝 ed ) 
一一。高結構 I議性之問題，艾，牽涉的
























「問題解決 J 0 所謂問題解決，它可
視為為達成自標而運用位有效方法、策
略與議程(李大偉等，民 87) 0  Hatch 
(1988 )恤指出，問題解決娃針對問題帶
找可行之解決方案的組程。吳譜邦等學
(吳 1J意萍、民!頓泊，民 78 )認為，問題
解決是運用個人舊書的經驗、知議與技巧，來滿足未能解決之情境的要求。陳
玫良(民 84 )則從教學的角度出發來定義











科技教育相關的有 Hutchinson 於 1987
年為美國新澤西州科技教育委員會作的
研究報告內所提出的 IDesign loop 
























者，在教學過程中藉著提出 W h  0 

















圖 1 Hutchinson 提出的 Design 100D  mode1 
資料來源 引自李大偉等，民 87 ，頁 3 4 。
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議扒 Jackson's Mill Industrial Arts Cur“ 
riculum Theory )提出的「發展館造，性的
問臨解決能力 J 即可看出(李大偉等，民
87 )。措辭光昭(民 82 )研究 1966~90
年的美國工藝/科技教育課程文駐在發
，其目標;為均含有地主黨問題解決的能










Schmitt & Pelley Study(1 966) 
IA Standards Project( 1980) 
Jackson's Mill(lACT)(l981) 
理和應爵的機會 J 0 自此，但括




























。 Technology Education : A Perspective on Implementation( 1985)  O 
Technology Educ以 ion Curriculum K-12,Virginia(l988)  O 
A Conceptual  Framework for Technology Education(l990)  O 
讀料來 j露:聽完皂，民 82 ，頁 1 0 
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2)  0 
參、製造草草技教學活動之探討
造科技通常被定義為?將原料轉
變為有用物品位程序 J (蔡錫禱，民 83 ; 











































( routine problem solving ) 
高層次技能 ……………… -7…………行
毒，分析 御自或闡體的問題解決 /  為
5.綜合 個別或嘲體能懦題解決/ 問題決決
6e薛鑑 研討、研究 ,r  與批與思考
蠶料來源 Anderson ， 1989.pp. 尋。
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、 γ 業聽話等五項要 國 3
國 2 襲遣軍司接的系統架禮。





















來i來:單:讓錫 j露，民 8 2  '頁 4 0 









































制來頭:蔡輯:囂，民 8 4  .首 2 0 
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力，用 .D J 安排教學活動將盡蠶蠱溫






的能力，是故 Hatch ( 1988 ) 
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*正確的技檔( technically accurate ) 
*配合設計的標準
( consistent with deign criteria ) 
*與背景知識有聽位筆
( documented regarding background ) 
*與程序害麗的
( documented regarding procedures ) 
*劉新的解決方案
輩學i來輝、: Hatch ， 1988.pp.94 。

















,  5  (2)  ,  80-92 。
方崇雄(民 8 7) ，按計問題解法轉向的生
活科技教學活動。申學工藝教腎， 31 
(5)  , 1 0 









「生活科技 J 0 技街輿職業教育體月
33  '  55-59 。








陳故;是(畏 84) ,  í 生活科技」新課程
的解沒問賠策略 o 中學工審教育， 28 






, 28  (8)  ,  17-22  0 
游光昭(畏 82) ，工懿/科技教學的雄本
神…問題解決法 O 中學工藝教育，
起一( 1)  ,  8-12  0 
蔡錫濤(見 82 )  ，製造科技系統之內面。
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